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1 La première tranche du diagnostic archéologique de la ZAC des Aiguilles a été réalisée sur
six zones de différentes superficies, totalisant 8,2 ha, réparties principalement dans la
moitié orientale de la ZAC.
2 L’ancienne exploitation d’une carrière de sable en partie sud de l’emprise de la future ZAC
explique des résultats très inégaux en termes de vestiges archéologiques selon les zones.
En effet,  seulement trois secteurs ont révélé des structures,  dont un seul  en nombre
conséquent, celui situé le plus au nord (il y a des fossés, des drains et des fosses carrées
dans sept  tranchées de sondages sur  dix).  Les  deux autres  parcelles  comprenant  des
structures en comptent respectivement deux et six (dont cinq traces agraires). Toutefois,
quelle que soit la zone, aucun mobilier n’a été recueilli en surface, lors du creusement des
sondages, de la mise au jour des structures ou de la fouille partielle de certaines d’entre
elles.
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